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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh simultan dan parsial dari motivasi, diskusi dalam reviu audit, kompleksitas tugas,
dan tekanan waktu terhadap kinerja auditor. Penelitian ini dilakukan pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh auditor pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang berjumlah sebanyak 184
auditor. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik stratified random sampling yang berjumlah sebanyak 75 responden. Data
diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini
menunjukkan motivasi, diskusi dalam reviu audit, kompleksitas tugas, dan tekanan waktu berpengaruh secara bersama-sama
terhadap kinerja auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Motivasi dan diskusi dalam reviu audit berpengaruh positif terhadap
kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, sedangkan kompleksitas tugas dan tekanan waktu tidak
berpengaruh terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
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